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Abstract 
In the present paper, we study both the approximation of a continuous-time model by a 
sequence of discrete-time price models driven by semimargingales with credit risk, and the 
convergence of these price processes (in terms of the triplets) under a framework that allows the 
practitioner a multiple set of models (semimartingale) and credit conditions (migration and 
default). 
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         
      

       
              
           



            
       

                 
     

           
                  

                      


                
             

   
              
                  
       
            

 
               
           

     
      
                           
                 
                       
         


   





 


   
   




   
           
          


   





 
   
     

               
 


    



    
                
                
       

       
           
      

               
             




 


    
       
       
     

                  
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                    
          

      
          



  
          

         
                          
     
       
  

  

  



   

  

  

  

   

  

  

    
                        
 
 







   

 
 





 
  

 
 



 
  

 
                    
                            
 

               
        
 

  

  



   

  


    

                 
 

  

  

  




 

  

    

 


    




    

        

           
     

    


    

 

 

  
         

     
   
   
    

             
              
                    
                
                 


              
              
                    
    
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 
 



   
  






   

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


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


 
    
              

  
    
      

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